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STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon 
June 15, 1970
' -. , . sv*" . .. . '
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
SPECIMEN LOT
STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS 
MAY SI, 1970
Total Bonda Outstanding and unpaid.........................................................  $ 165,710,000
Authorised but Unissued ..............................................................................  87,366,500
Limit of Potential Contingent Bond Liability..........................................  123,000,000
Temporary Borrowing ...................................................................................... 25,000,000
Total ount of bonds contemplated to be issued if the enactment sub­
mitted to the electors be ratified.............................................................. 18,810,000
favor of any, or all, of the following referendum questions will place a cross (X ) or a check mark 
or any, of the squares marked “YES” opposite the question, or questions, for which they desire
check markthose opposed will place a cross (X ) or a ( V )  in the opposite square or squares marked
REFERENDUM QUESTION NO. 1
“Shall ‘An Act to Amend Bond Issue Act as to Limitation o f 
Interest on Bonds for York County Regional Vocational Educa-
YES NO
tion Center or Centers’ passed by the first special session o f the 
104th Legislature, be accepted?”
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“Shall the State provide for construction o f facilities and pur­
chase o f equipment at the State Vocational-Technical Institutes 
in order to allow increased enrollment and expanded vocational 
opportunities for Maine youth and adults and for a diagnostic 
facility for treatment o f emotionally disturbed boys at the Boys 
Training Center, as passed by the First Special Session o f the 
104th Legislature by issuing bonds in the amount o f $3,825,000?”
REFERENDUM QUESTION NO. 3
“Shall the State provide expanded classroom facilities and im­
provements at the several campuses o f the University o f Maine 
to allow for program improvement and increased enrollment by 
issuing bonds in the amount o f $14,985,000?”
YES
—
-, • REFERENDUM QUESTION NO. 4 YES NO
“Shall the moneys appropriated for  an addition to the Gould 
Academic Building at the Boys Training Center be used for the 
construction o f educational classrooms at the Boys Training 
Center, passed by the First Special Session o f the 104th Legisla­
ture?”
JDO T
JO O T
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/
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STATE OP MAINE 
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
15, 1970
>UM QUESTION HO. 1 )UM QUESTION NO. 2
e j  «n
,3 J
*K 3 1 S  
8 5 7 <  
0 J)6*C 
9 JS 5 V  
U 6 V
8 3  5 
5 2 1 >
9 J6 6 <
"Shall 'An Act to Amend 
Bond Issue Act as to Limi­
tation of Interest on Bonds 
for York County Regional 
Vocational Education Center 
or Centers' passed by the 
first special session of 
the 101+th Legislature, 
be accepted?"
"Shall the State provide 
for construction of facilities 
and purchase of equipment at 
the State Vocational-Technical 
Institutes in order to allow 
increased enrollment and ex­
panded vocational opportunities 
for Maine youth and adults and 
for a diagnostic facility for 
treatment of emotionally dis­
turbed boys at the Boys Train­
ing Center, as passed by the 
First Special Session of the 
101+th Legislature by issuing 
bonds in the amount of 
$3,825,000?"
• -*■*%'-*
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
YES
8, 1+01
4 .2 6 4
17.467
1,349
3,890
7,548
2 . W 2
2,181
3,690
9,710
1,41*3
1,768
1,822
1,8U6
2,142
10,312
NO
5,497 
2,857 
8,006 
965 
3,616 
4 ,9 4 9  
1,835 
1,521 
2,966 
6,286 
1,257 
1.273 
1,985 
1,905 
2,11*0 
5.568
YES
10,327
5,221
21,031
1,696
o 1730
3.145 
2,698 
4,568 
11,976 
1.728 
2,176 
2,186 
2,261 
2,797 
10.996
NO
4,298
!;»
772
3,052
l+,203
1,521*
1,216
2,1*16
1*,812
1,065
992
1,735
1,61*3
1,672
IzlSl
80,315 52,646
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall the State provide 
expanded classroom facilities 
and Improvements at the sev­
eral campuses of the Univer­
sity of Maine to allow for 
program improvement and in­
creased enrollment by issuing 
bonds in the amount of 
$11*, 985,000?"
96,368 1*2,785
REFERENDUM QUESTION NO. ¡1
"Shall the moneys appro­
priated for an addition to 
the Gould Academic Building 
at the Boys Training Center 
be used for the construction 
of educational classrooms 
at the Boys Training Center, 
passed by the First Special 
Session of the 10l*th 
Legislature?"
y  A 7 * *
jOO T
YES NO YES NO
Androscoggin 7,349 7,156 9,751 l+,572Aroostook 3,571 3,820 1*, 881* 2,1*67Climber land 13,912 12,999 20,735 5,892Franklin 1,176 1,332 1,615 813Hancock 2,613 5,408 u.,702 3,009Kennebec 6,1*68 6,602 0,565 i+,290Knox 1,966 2,709 3,097 1,1*86Lincoln 1,691 2,254 2,658 1,197Oxford 3,010 3,890 4.360 2,1*80Penobscot 7,371+ 9,519 11.144 5,129Piscataquis 1,006 1,808 1,695 1,01*7Sagadahoc 1,381 1,793 2,170 958Somerset 1,277 2.746 2,215 1,731Waldo 1,176 2,771 2,272 1,573Washington 1,709 2,739 2.557 1,786York 7.271 8.599 10,709 5.308
Total 62,952 76,145 93,129 43,738
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1STATE OP MAINE 
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
JUNE 15, 1970
REFERENDUM QUESTION MO. 1 REFERENDUM QUESTION NO, 2
j  j   ^ >
0 D 6 * >  I 
3 , 1 <  
2 J 7
1 J 6  V "7 fl O
’’Shall 'An Act to Amend “Shall the State provide
■
Bond Issue Act as to Limi­
tation of Interest on Bonds 
for York County Regional 
Vocational Education Center 
or Centers' passed by the 
first special session of 
the 104th Legislature, 
be accepted?"
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
8, 14.01 
l*,26i* 
17,1*67 
1,31*9 
3,890 
7,51*8 
2 ,1*82 
2,181 
3,690 
9,710 
1,1*1*3 
1,768 
1 ,8 2 2  
1,81*6 
2 ,11*2
2&i3V
for construction of facilities 
and purchase of equipment at 
the State Vocational-Technical 
Institutes in order to allow 
increased enrollment and ex­
panded vocational opportunities 
for Maine youth and adults and 
for a diagnostic facility for 
treatment of emotionally dis­
turbed boys at the Boys Train­
ing Center, as passed by the 
First Special Session of the 
101*th Legislature by issuing 
bonds in the amount of 
$3, 825, 000? "
6 2 9
;
5.U 97
2,857
8,0G6
965
3,616
14,9149
1.835
1,521
2,966
6,286
1,257
1.273
1.985
1,905
2 ,lk °
5.588
YES
1 0 ,3 2 7
5 , 2 2 1
2 1 ,0 3 1
1,696
3 ,3 4 5  
2,698 
U.568 
11,976 
1,728 
2,176 
2,186 
2,261 
2,797 
10.996
NO
Ì4. 2?8
! : »  
772 
3,052 
1*,203
l ' , 21<> 
2, 1*16 
1*j812
1,065 
992 
1,735 
1,61*3 
1,672
>
Total 8 0 ,3 1 5  5 2 ,6 ^ 6
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall the State provide 
expanded classroom facilities 
and improvements at the sev­
eral campuses of the Univer­
sity of Maine to allow for 
program Improvement and in­
creased enrollment by issuing 
bonds in the amount of 
$114.,985,000?"
-m
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Total
YES
7 ,3 4 9  
3 , 5 7 1  
1 3 , 9 1 2
1.176 
2,613 
6 , 14.68 
1,968 
1,691 
3,010 
7,37k 
1,006 
1.381 
1,277
1.176 
1,709 
7.271
■0
7,156 
3,820 
12,999 
1,332 
5 A 0 8  
6,602 
2,709 
2,2514. 
3,890 
9,519 
1,808 
1,793 
2.7146 
2,771 
2,739 
8.599
96,368 (42,785
REFERENDUM QUESTION NO. It
"Shall the moneys appro­
priated for an addition to 
the Gould Academic Building 
at the Boys Training Center 
be used for the construction 
of educational classrooms 
at the Boys Training Center, 
passed by the First Special 
Session of the 10i*th 
Legislature?"
YES
9,751
¿*,861*
20,735
1,615
k, 702
3 ,5 6 5
3,097
2,65*
1 1 ,%
l, 695 
2,170 
2,215 
2,272 
2,557
10,709
NO
¿*,572
2,k67
5,092
813
3,009
1*,290
1 , 1*86
1.197
2,14.80
5,129
i.okj
958
1,731
iffl
62,952 76,1145 93,129 U3.738
....... .
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y  IroPECIAL ELECTION 
í June 15 , 1970
?r>
_____
COUNTY ANDR0SC0GGII
REFERENDUM QUESTION N(
*0
R egional V ocation al Education
Center
TOWNS
T ______
'An , ict to »nd BondAmei
issue A ct as to bum  ta tiv ù  v* 
lû tc re p t  on Bpnds fo y  York County
■ION NO.; 2
"Shal 
constru
or Cen ;e r s ' passed
,1 the $tate provide f o r  
c t io n  p f f a c i l i t i e s  and I
¡purchase o f  equipment a t the S tate 
V ooation a l-T ech n ioa l In s t itu te s  in  
order to  a l i o *  in creased  enrollm ent 
and em ended v o ca tio n a l opportun i­
t ie s  fd r  Maine youth and adullts 
and fo r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  fo r  
treatment o f  em otion a lly  d isturbed  
boys a t the Beys Training Center, 
as passed by the F irp t S p eoia l 
S ession  o f  the 10l|.th L eg isla tu re  
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$3 , 825, 000?"
T *
REFERENDUM QUESTION NO. 3
T
the
f i r s t  sp e c ia l] se ss io n  o f  the 10lj.th 
L e g is la tu re , be accep ted ?"
1
L____
Auburn, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Durham, 
Greene, 
Leeds, 
Lewiston, 
Ward 1
"Sha L 
o la ssrp
ta te  prov ide  expanded 
l i t i e s  and improve­
ments At the Several campuses o f  
the Un .versitV  o f  Maine to  al low 
f o r  program iip i
creased e n ro l 
in  th e ! amount
approvement and in -  
‘‘ment by issu in g  bonds 
o f  $11^985,000?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1*
"S h a ll the moneys appropriated  
f o r  an a d d it io n  to  the Gould 
Academic B u ild ing at the Boys 
Tr a in in g  Center be used fo r  the 
co n stru ct io n  o f  edu cation al c la s s ­
rooms a t  the Boys Training Center, 
passed by the F ir s t  S p ecia l Session  
o f  the lOl^th L eg is la tu re?"
YES NO
-  i —
uss
NO
==±====»===d
n—
YES
H7X\
■
1—
— }
u
70 \___
h
—
Precincts 1
2
I
Ward 2
¿332
t
L
m r
i
H-
►
Livermore,
Livermore Falls,____  |
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
3771 H77. 7 ? 3
. .
3~é7 3¿?
Si?7 703X1 W S
I , • . i_______
?7 w 4V
¿ML <7OS' J-Oj /X9
J/S \ ¿XZ 780 88
>+7 ____j _______ - J ¿7 3?
//£> 77/ / ? / //Û
77 \/¿0 L_______ /o s 83
c2 S ___ 1 i¥\. j y / ___ J
?? \ 90-. ■ -11 n 1 /A7
J
73 H9 7/5’0> Jffl. — — ■ —  ■ 1H572
I____
r-~
iJ
1 -
*______________ _
ELECTION 
15, 1970
& »f *tc t*‘f  ^
¿*ÍV COUNTY OF AROOSTOOK
REP SRENDUM QUESTION NO. REF IRENDUM QUESTION NO. 2
"S hall the $tate provide flor 
con stru ction  >f f a c i l i t i e s  and 
purohaue o f  equipment a t thej State 
V oca tion a l-T eth n ica l In s t itu te s  in  
order ;o al low in creased  enrollm ent 
and expanded V ocation a l op p crtu n i- 
t le a  fo r  Maino youth and advlta  
and fo:» a dia, paos t i c  f a c i l i t y  f o r  
treatmont o f  O aotion u lly  d isturbed  
boys a ;  the Bdys Training Center, 
as passed by the P in  it S p ecia l 
Session  o f  thq lOí^th Legisla ture 
by issu in g  bonds in  $he amount o f  
$3, 825¿000t "
"S h a ll 'An A ct to  Amend E}ond 
Issue ^ ct  as to  L im ita tion  o f  
In te re s t  on Bonds fo £  York County 
Regional V ocational SducatSon 
Center or  C enters' p .s se d  by the 
f i r s t  s p e c ia l  se ss ion  o f  the 10t*t 
■ L eg is la tu re ,
t e r
l; l 
>e acce >ted?"
, -TOWNS
YES YES
Amity,
Ashland, ê¥ s v
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater, H33 SS
Caribou, JSù3A3oIS~¿
'7Castle Hill, 
Chapman, 3 S
73Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent,
3ôé iè>? JV9
3 + 7/ o s3o S
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville, ?
Hersey,
Hodgdon,
Houlton, S2T 3 9 XW ?
Island Falls, 
Limestone, I8Í a a s/ôê
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
3 533- 33.
J/9 319
Mara Hill, 
Masar dis,
lT3
Merrill,
Monacello,
New Limerick, AS/Û
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
J3
3V.
3JL 3 O
Portage Lake, 
Presque Isle,
Ward 1
11 —  —  - - -
Saint Agatha, 
S t Francis,
9?S
QUESTION NO
"S h a ll the State provide 4xp ended 
classroom  f a c i l i t i e s  and improve­
ments i it the i ev era l campuses o f  
the U n iversity  o f  Ma:me to  Allow 
fo r  program improvement and in ­
crease' enrollm ent by issu in g  bonds
in  the
3 )N NO,
amount o f  $11;*965,000?"
"S h a ll the moneys Appropriated 
f o r  an; a d d ition  to  the Goulq 
Academic B u ild ing a t  the Boys 
Training CentPr be used fo r  
con stru ction  o f  edu cation a l 
¡rooms a t  the Boys Training Center, 
passed by the F ir s t  Special Session  
o f  the 101;th L e g is la tu re ?"
the
c la s s -
1
YES NO
I
YES NO
/¿ >
/¿>
/3
// 7 3 y
SA.
\
99 .ÀTA f t
SA 9 S _________________ ;
\ / ? S T /3 S
S'
!
W-f
70
__ö _ Z _
VA / /
. .....  -
lÿ ' ... L ^ 9
L i 3
3 3 á>3 3 o..........
C39 333.
2 ?
1
3 /
757 J /S 9¿>
A+ 9 / z
m 3 3 A 3
/ 3 / 7 s~
7 3 7 Aóé
S 9 9/ 3 3
_____ 79 7r VA
—
¿ 7 A o / /
_____ 3 / S A
39 3 7 A S
39- JS AL
I-- ; SA V? Vo
!'■ - -¡ <2 9- A3 / 3
S' S %
A 7 3-3 7 7
/ /  , 3 5 8 4
* 9 ? $93 3 ¿8
____ J —
Æ fl 3 0
¿ a ; A A / s
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SPECIAL ELECTION 
June 15, 1970 COUNTY OF AROOSTOOK—(Concluded)
QUESTI
,
ION NO. 1
T r u A i M  i'i v i :  .y  11
T REFERENDUM QUESTION NO. 2I sn<r—cmcajmm— ——mti—
"S h a ll 'An Act to  Amend Bond 
Issue Act as to L im itation  o f  
In tere*t on Bends f o r  York County 
Regional V ocation a l Education
f i r s t  s p e c ia l  s e s s i
L eg is la tu re ,
TOWNS
Center or Centers' p issed  by the
oxi o f  the lOl+th 
accepted?"
"S h a ll the gta te  provide fp r  
con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  and 
purchase o f  equipment a t  the State 
V oca tion a l-T ech n ica l In s t itu te s  in  
llow  increase« 
ed V ocation al
>UM I QUESTION NO. J
r.awas"t safcc3Bcacsasrga.-=a. ’asr air. ; y r  t
order to  a l l  
and expand
ised enrollm ent
opportuni­
t ie s  f o r  Main^ youth and adu lts  
and f o r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  fo r  
treatment o f  amo t  lon elily  d isturbed  
boys a t  the Boys Training Ce 
as passed by the F ir s t  S p e c ia l
la
by Issu in g  bonds in
$3 ,625, 000?"
"S h a ll the á ta te  provide expanded 
classroom  f a c i l i t i e s  and improve­
ments a t  the eevera l campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  ¿Llow 
f o r  program improvement and in -  
I creased  enrollm ent by issu in g  bonds 
in  the ; smount o f  $14, 985, 000?"
----r - r r * r
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"SEU1 the moneys appropriated  
f o r  an a d d it io n  to  the Gould 
Academic B u ild ing a t the Boys 
T raining Center be used fo r  the 
con stru ction  o f  education al c la s s ­
rooms a t  the Roys Training Center, 
passed by the F ir s t  S p ecia l Session  
o f  the lC4th L eg is la tu re?"
Session  o f  the lOlfth L eg is la tu re
le amount o f
YES
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
YES
PLANTATIONS
Allagash,
Cary,
—
Caswell,
Caswell, Connor District
cyr,_________1
E , _______
JLO
_ .  U k £ L
cTjT
J ~ 3
3 f
I
1
YES
Garfield,
Glenwood,
Hamliiij______
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada, 
Oxbow,
Reed,
S t John, 
Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
_______
‘M W SMI 3%âô n m
*
'
'* v
W M
I
SPECIAL ELECTION
June 15* 1970/ < / )
7,x/ -V 1
COUNTY O F CUMBERLAND
ref5 îendum
TOWNS
—i Baldwin,
ÌUESTK
S h all 'An
Issue
In te r  
R egio 
Centex 
f i r s t
le t t io n  
York 
ducatlon  
or C enters' phased ty  the
nd Rond 
o f
County
L e g is lftu r e ,
sp e c ia l seasioh  o f  tpe 10l|.tk 
>e acce >ted?"
YES
Bridgton,
Brunswick,
_J
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
District 6
---1----
District 7
Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
—
________
"Mainland
Island District
Falmouth,
Precincts X.
__________________ I____________ 2.__
I
__ I Freeport,
Gorham,
Gray,
HarpsweH,
—
Mainland District
3 4
393
U3S.
/3lHù
Jo3
SSI
île
SIL
S  99 ______
Great Island District 
Orris and”  -----
------ 1
District
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Ward 1
n
2 S
3A
J07
n
Precincts 1
3 / /
— , - ---------
8
331
AS
m i .
?
388
¿ 2 9
SS
SJ
RS.
1 9
2 M S
RE FERENDU 1 QUEST
as pas
S essi
ted by
:o i no.
"S h a ll the State p rov ide  f o r  
c o n s t r ic t io n  >f f a c i l i t i e s  And 
purcha is o f  e luipmen 
V ooati >nal-Te shnieal 
order >0 a l l o t  in creased  enrollment 
and ex »ended ro ca tio a a l opportun i­
t ie s  f  >r M ain» youth 
and fo  * a d ie  gnostic 
treatment o f  »m otion$lly d isturbed  
boys a ; the B >ys TraJ
$3,825
o f  th f lOii-th 
ng b 
VOOOT"
by issu i ohds in  the amoiint o f
H.7.2
/3S2
; a t  the S tate 
In s t it i  te s  in
die F ir  f t  S ped
Legisla
ning Center, 
e l  
ture
—
___________ __________
A S X
-H77
—
- T- ■. 1
______
•  •
109/
¿ ¿ 3
7 f /
ttOL
-
HO
2 0  
AILL 
320
—
¿ O A .
/A Oo
SSL
REF 3HENDUM
in  the
i
QUESTI?» WO. 5
"S h a ll the S tate  p rov ide  expanded 
o la ssrp oa  fe e  . l i t i e s  and improve­
ments s t  the 1 leveral campuses o f  
the UnLverslt r o f  Ma Lne to  pillow 
f o r  pngram  improvement and in ­
crease# enrol: ment b r issu in g  bondf 
amount! o f  $114-,9851..........
■ p a e
REFEREND
"S h a ll the honeys
fo r  an
•- /•' ' ’ "v
A S
UM
a d d it i
passed  by the 
o f  the
QUESTION NO.
appropriated
Lonal t o  the Gould 
Academic B uild ing atj the Bojys 
T raining Center be ujsed f o r  the 
con stru ction  o f  ed u cation a l c la s s ­
rooms )at the poys Training Center, 
F ir s t  S p e c ia l S ession
lOhth Legisla ire ?"
_ J _______
___ 1 ŒS NO
--------------------------—
9 S
9S3
13/9
su
3 k
St2>S
307
93X
- —
y  st 9
9 OX
Î7A
-i—
1— —I __
S9S
— _
i—
1 3 ? 7
6? é> 7 S \
9k !3 S
709
3 7 k /
WSto — 39/0
379
¿7 3
¿O S S
¿SS
333
J39
S2
U 9
x s ¿
_L
Í A 4 ?
, ! ' £ .
1—
*
■
I
.
'M&m
QUESTI
"Sha(il »An 
lasue Aot as
Intera  Et on 1 
R egional Voci 
Center or Ce] 
f i r s t  specie 
L eg is la tu re ,
iond 
i o f
: County
et to  Anend 1 
o L im itation
a p w id e  fo r  
e o i  l t i e s  and 
nani a t  th^ State 
o a l ; In s t itu te s  in
te  provide expanded 
t i e s  and im prove- 
a ra i campus is o f  
f  Maine to  a llow  
ovenent and in -  
n t b ;r is su in g  bonds
"S h a ll the fioneys appropriated  
f o r  an a d d it io n  to  the Goulfi 
Academic Bull« Ling at the Boys 
T rain ing Center be u ied  f o r  the 
con stru ction  o f  e d u c it io n a l c la s s  
rooms jat the Boys Tr lin in g  Center 
passed by the F ir s t  S p e c ia l S ess i
t io n
V ooa tion a l-T  
order to  a l l ' 
and extended 
t ie s  f o r  Mai 
and fo}* a d i 
treatment o f  
boys a^ ; the ] 
as passed by 
Session  o f  t)
session  o f  t ie  I 0l4.tr  
>e acce >ted?a o f  $11*1985, 000?"
' f o r
urbed
iter.
TOWNS
Portland,
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Precincts 1
Ward 6
Pownal,
Raymond,
South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 6
Westbrool
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Windham
Yarmouth,
1
REFERENDUM QUEST »UM QUESTION NOQUESTION NO. 3QUESTION NO
"S h a ll the ¿ t e te  provide expanded 
o la serp o*  f a c i l i t i e s  and i» p reve­
nants a t  the f e v e r s i ; oampuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  A  low
1
iCIAL ELECTION 
«. 19J0„, COUNTY OF FRANKLIN
TOWNS
Amend Bond 
Ltation o f
"S h a ll 'An Act to  
Issue |Aot ao to  Limili 
In te re s t  on Blonds fo r  York County 
Regional. V ocation al Education 
Center or  C enters' passed tty the 
f i r s t  ¡special, s e ss io n  o f  the 101; th 
L eg is la tu re , be accepted ?"
YES
"S h a ll the 8 tate provide fo r  
con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  and 
purchase o f  equipment at the S tate  
V ooa tion a l-T eeh n ioa l! In s t itu te s  in  
order l o  a llow  increased  enrollment 
and esqpanded V ocation a l opportuni* 
t ie s  f o r  Maine youth {and addite 
and f o r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  f o r  
treatment o f  em otion ally  d isturbed  
boys a t  the Boys Training Center, 
as passed by the F irs t  S p ec ia l 
Session  o f  the 10!;th L eg isla tu re  
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$3, 825, 000?"
YES
I f o r  prbgram improvement and in ­
orease 1 enrollm ent by iaanihg bonds
>,000?"
LI the Moneys appropriated  
a d d ition  to  the Gould 
Lc B u ild ing at the Boys 
CentSr be used f o r  the
in  the am ount'of $11; ,  965*
I
Trainin,
con stru ction  b f  educational c la s s ­
rooms a t the £oys Training Center, 
passed by the! F ir s t  S p ecia l Session  
o f  the 10l;th L eg is la tu re?"  -
I
1
Avon, 
Carthage, 
Cheatervüle, 
Eustis,
»■  .... -J.— - - - ------
Farmington,
Industry,
Jay,
Kingfield,
M adrid,_______
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips, 
Rangeley, 
Strong,
t
asz.
J8 r
s o
JSL
52
1
L  4 -
/ J T— r
Temple,
Weld,
Wilton,
i w
SSL
—
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
___________________
~T
~!---- / 3 W ?¿s J¿Ite
_____
1
YES
T~
3 + ac
A W J3¿>
3 S ' 1
/33Ï /&/S"
L ____
T ____ $—
?C IAL ELECTION 
Uûne 15* 1970
û<Wt</ f 'L^-aw.^ g
COUNTY OF HANCOCK
_ RENDUE QUESTION NO.
S h a ll 'An A ct to
Iaaue . ,ct as
In te r«  it on Benda fo r  York
TOWNS
;o L im itation
Reg io n a l Voca 
Center 
f i r s t  sp e c ia l 
L e g is la tu re ,
md Bond
;io n a l Education 
or C enters ' paaaed by the
se ss io $  o f  the 104 th  
>e accepted?"
o f
County
R » jp g iD q |  g r o s d o i  wo* I2
"S h a ll the ¡}ta te  provide fo r  
co n stru ctio n  Uf f a c i l i t i e s  and
1
SNDUM QUESTION NO. 3
M M « * REFERENDUM QUES' [ON NO. 4
"Sha! 
o la ssr i
purchase 
V oca ti 
order 
and
uipment at the¡ State 
h n ioa l ¡In st itu te s  in  
ine rei
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor, 
Blue Hill, 
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
YES
Ilmen1 
tu n i-
f a c i l i t y  f o r  
l l y  d istu rbed  
n ing Center, 
as passed by the Firrit S p ecia l 
S ession  o f  the 104th ¡L egislature 
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$3, 825, 000?"
and f o r  a diagn 
treatm ent o f  em oti
State provide expanded 
L lit le s  and improve­
ments at the Several campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  allow  
f o r  program improvement and in ­
creased enrollm ent by issu in g  bonds 
in  the amount o f  $34,985 ,000?"
NO YES NO
¿? OXL
J3J
4--
6 7
¿ g
i
Cranberry Isles,
Dedham,________
Deer Isle, 
Eastbrook, 
Ellsworth,
351  
US
\33S\j7/A__ L  : : :
gx \ y j i  I
f
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4
Ward 5
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Maria ville,
■ ■ - *
¿i 7II
Si
S S S
____  Lte£i
Mount Desert, 
District No. 1 
District No. 2 
District No. 3 
Orland,
___ L O t i s ,  _______
Penobscot,
Sedgwick, _____
Sorrento,
IS-
SO r ____ m * r
/07 ¿ 7 /
ÍV- /7 3  j _
7 3 1 /9  T _
3  :
3 /3
4
L
!—
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
179
iC>
1  .
3.3^ A 2/
/Ac
■l. .
"S h a ll the moneys appropriated  
f o r  an a d d itip n  to the Gould 
Academic B u ild ing atj the Boys 
Training Center be uped fo r  the 
con stru ction  o f  education al c la s s ­
rooms At the Boys Training Center, 
passed by the F irs t  S p ec ia l S ession  
o f  the 104th L egislature?"*
1____
YES i NO
19 Jû
/ Z / ?
¿>?o \Aá>8
/S ¿M 3
s i iS
/Og 9 7
727 ASI
139
¿0 ¿2 3 7
/ 3 / S 3
A ? JA
7/8 S//
_
/ / *r*— *—
799
----------- !
SS/
/J A 909-
/A  9 S ?
J9- / /
339 ) S /
7CJ. ? 7
/ • / 7
S'/
73 i S
39 S S
A 9.0 /  70
¿>S
99
/ 3 ¿ / ¿ V
■ •
i
1 ■ ' ■
SPEC U L  EIECTION 
June 15, 1970 COUNTY O F HANCOCK—(Concluded)
RE fEREHDU ! QUESTION HO,
"S h a ll 'An Let to  Amend Bond 
Issue , Let as bo L im itation  jof 
In te res t  on Bbnds fbr 
Regionsl V ocation al Education
or Centers' passed by the 
ip e c ia l  sess ion  o f  the 101*th 
accepted?"
TOWNS
Cénter 
f i r s t  
L eg isla tu re
Swan’s Island, 
Tremont,
Trenton,
Verona,
__________
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS 
Great Pond,
-f—
Long Island,
Osborn,__________ _______
_
__
II
_________
o con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  
York County purchase o f  eauipmenl; a t t: 
e t i  V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  I n s t i
>pi
JtUEST: :on NO.
ta te  pi *ovide f ‘or
f c i ! l c
orm r*>  .T  %
State
ò é e tu te s  in  
order ^o a llow  increased  enrollment 
and expanded 'rocatioxfcal opportuni « 
t ie s  fp r  Main i youth 
and fo r  a d ia g n ostic
REfrBRENDUlj QUESTION HO. 3
"S h a .l the ¿ ta te  p rov ide  expanded
<
I
n t and in -
and adults 
f a c i l i t y  f o r
elassrbam f a c i l i t i e s  and improve­
ments i it the f e v e r a l , campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  allow  
f o r  program improves»* 
creased enrollm ent 
in  the amount o f
treatment o f  Om otionally d isturbed  
boys a t the BOys Trai. ning Center, 
as passed by '¡he F ir$ t S p ec ia l 
Session  o f  th* 101+th L eg is la tu re  
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$ 3 ,6 2 5 ,000T"
i by issu in g  bonds 
$11*,985 ,000?"
"S h a ll the moneys appropriated  
f o r  an a d d itio n  to  the Gould 
Academic B u ild ing  at the Boys 
Training Center be used f o r  the 
con stru ction  o f  edu cation al c la s s ­
rooms a t the Boys Training Center, 
passed by the F ir s t  S p e c ia l Session  
o f  the 10l*th L e g is la tu re ? " -
r
»0
/ y
I 3 y  i ____ I s> /
—
Hi
HO
Pm
A3
3 m
_____________
3 3
1
HO
f
i
7?
_____
¡3 OSÏ
t
______
[-----
-4-
______________. u
__ I____ _
U l S W Ô 2
_____ L
3 0 D Ï
!
J___
I____
I
_______
j
■ ' - . •- j
___________ ■____________
ated
to <  .
IPEdïAL ELECTION
June 15, 1970^S L y7^  
tr/Br >/ rxr •</, '
COUNTY OF KENNEBEC
I W B g i  QUESTION NO. 1
TOWNS
Albion,
Augusta,
"Shal 
Issue
Inter«; i 
Regi 
Center 
f i r s t  
L eg isla
Lon; i l
B >i
1 »An 
. ,ct as 
t on 
Vooa 
or Cen 
i ip ec ia l 
tu re ,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Precincts 1
Ward 5
. .et to  j ¿send Bond 
;o L in i a tion  
nds fo : » York 
¿ional Educat 
;e rs ' p issed  
sess ion  o f  t  
>e accep ted ?"
YES
iosi
3f 
Jounty 
ion
the 
lOb-th
iCJC
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
/ s o
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner, 
Ward 1 
Ward 2
Ward 3
—
Ward 4 
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell,_____________
Ward 1 _______
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
District No. 1 
District No. 2 
I Mount Vernon, 
Oakland,
Pittston,
Randolph,
U S
m l
U 7
"Sha 
cons 
purch 
V oca ti 
order 
and e 
t ie s  f  
and fo  
treatm« 
boys 
as pas4«d by
1 the á tate  provide flor 
t io n  o f  f a c i l i t i e s  and 
e o f  e< uipment a t  the State
Session  o f  
by is s u i 
$3,825,
ION NO.
1-T«< hnica l
o alloW increased  enrollment 
nded v oca tion a l opportu n i-
r  Main« youth 
d ia g n ostic To f  im otionajlly  d isturbed  
the BOys Training Center,
thi
ng bonds
000?"
YES
S o  
__[Z ò
he F ir s t  S p e c ii l
101+th 
in
L eg isla tu re  
the amount o f
In s t itu te s  in
and aduflts 
f a c i l i t y  f o r
¿ S '
REPERENDO QUESTION NO, 3
"Shal 
»lasero  
senta a 
she Unit 
fo r  pro, 
»reased 
in the
. the Spate prov ide  expanded 
m f a c i l i t i e s  and improve-  
the severa l censuses o f  
e r s it y  o f  Maine to  allow  
gram improvement and 
enrollm ent b y !is su in g  bonds 
m ount o f  I I I ; ,985, 000?"
"S h a ll the 
f o r  an a d d it ih  
Academic B uil 
Training Cents
con stru ction  
rooms it  the
passed
o f  the
by the
lOlj-th
Honeys appropr 
n to  the Gould 
ding at the Boys 
r  be used fo r  the 
<>f education al c la s s -  
toys Training Center,
F irst  S p ec ia l 
L e g is la tu re ?* ’
Session
/3S
3 5 - ?
J L û k
JL 6 2
LO?
M L
3l2 Q
lû û
J7X - ------____; / ¿ i
?7 /OÍ
7 / W
!3 i 77
18
£9/ U S
3X 30
S?3 £?2l\-
NjQ_
I
L U ?
HÒ O
1............. .....
L í k
6 S
¡ 2 ?
9 3 ¿>
7 7 ? 7 7
----»- -__
/ O i
S 7
A & 7
______
7 0 0
/ i /
73
J/F
3  £ £ 73
3 0 3
i o c
S / 7 3
£ 3 3
¿ 3 7 7
? s / / y -
_______;
2dSsSS
REFERENDUM QUEST quest: QUESTION NO. 3
S h all the moneys appropriated 
f o r  an a d d ition  to  the Gould 
Academic Building a t the Boys 
Training Center be ueed fo r  the 
con stru ction  o f  education al c la s s ­
rooms at the Boys T raining Center, 
passed by the F ir s t  B pecia l Session  
o f  the 101). th L e g is la tu re ? " .
mend Bond 
a t io n  o f  
1 York ¡County 
d u cation  
seed by the 
i o f  the 101). th
"S h a ll the State p: 
co n stru ctio n  o f  fa o i  
purchase o f  equipraen 
V oca tion a l-T ech n ica l 
order io  a llow  increi 
and e:
t i e s  f o r  Main# youth 
and fo r  a d ia g n ostic  
treatment o f
boys a^ the Boys Training C 
as passed by the F ir s t  Spec: 
S ession  o f  thd 10l).th L eg isla tu re  
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$3 .825,000?"
"Sha .1 'An . ,c t to  i 
Issue Let as ;o Limi 
In tere  it on Binds fo: 
Region i l  Voce d o n a i ! 
Center or Cerniera * p 
f i r s t  ip e c ia lrs e c a lo  
L e g is la tu re , be acce;
i t i e s  and 
a t the State 
In s t itu te s  in  
sed enrollm ent 
o o a t io iia l opportun i-  
and ad 
f a c i l i  
lo t io n a lly  d i
985,000?"
’ f o r
;urbed
iter .
TOWNS
Readfield,
Rome.
Sidney,
Vassalboro.
Vienna,
Waterville,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne,
Windsor,
Winslow.
Winthrop,
quest: QUESTION NO
"S h a ll the á ta te  provide 
oon etru etion  $ f  f a c i l i t i e s  i 
purchase o f  equipment a t  th  
V oca tion a l-T ech n ica l In stit i 
order to  a llow  increased  en: 
and expanded voca tiona l opp
»vide
S tate 
as in  
lim ent 
tu n l-
t i e s  f o r  Main«
fJ IQ
~  (/ Sp e c ia l  election 
^  June 15» 1970
o /3 14/ &S COUNTY OF KNOX
TOWNS
"S h a ll 'An Act to  Inend Bond 
Issue A ct as to  L im itation  o f  
In te re s t  on B^nds fo r  York County 
Regionbl V ocational Education 
Center or C enters' passed by the 
f i r s t  s p e c ia l se ss io n  o f  the 10ij.th 
L eg is la tu re , be aocepted?"
! I
QUESTION NO. i;
WHÊÊ---- T—
and fo^  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  f o r  
treatment o f  em otionally  d isturbed  
boye a i  thè Boys Training Center, 
as paased by thè F irs t  S peoia l 
Session  o f  thè lOhth L eg isla tu re  
by issu in g  bonds in  thè amount o f  
$3,825,000?"
"S h a ll the moneye appropriated  
f o r  an a d d ition  to  t i^e Gould 
Academic B u ild ing a t  the Boys 
T rain ing  Center be ubed f o r  the 
con stru ction  p f  ed u cation a l c la s s ­
rooms $ t the Boys Training Center, 
passed by the F ir s t  S p e c ia l Session  
o f  thei 1014-th L e g is la tu re ? " '
.
Appleton,
Camden,______
Cushing,
Friendship,
Hope,
Precincts 1 
2
YES NO
IsleauHaut, iû
North Haven, 3A. Ik
Owls Head, / y r 99
H?éRockland,
Ward 1 .... -, _IL _
Ward 2
Ward 8 . i --- --— ... ■ *
Rockport,» St George,3— - -----------
South Thomaston,
Thomas ton,
Union,
Vinalhaven,
WflwPt__________
Washington,_______
PLANTATION 
Matinicus Isle,______
t: YES
a  9? £ 7 9 / / 7
9 9 / 3 £
s y S 7 XX
/ ? 3 ?7
?A
V f
/ /X
S ’/ 9 f y¿>
/ya
J P
J lfcP ECIAL ELECTIOH 
6 June 15, 1970 COUNTY OF UNCOLN
T
=
NS ha J
REFERENDUM QUESTION NO. 1
T
REFERENDUM QUES
* - V.---
I
lend BondI l  'An A ct to  JbM 
Issue Act as to  L im itation  o f
TOWNS
"Sha^.1 the ¿ ta te  prov ide  fo r
ZON NO. 2
In te re s t  on B^nds fop  York County 
Regional V ocational Education 
Center or  C enters' passed by the 
f i r s t  S pecia l se ss io n  
L eg is la tu re , be accepted?"
o f  the 101j.th
con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  and 
purchase o f  equipment at the S tate 
V oca tion a l-T ech n ica l In s t itu te s  in  
order i o  a llow  increased  enrollm ent 
and expanded v o ca tio n a l opportun i­
t ie s  f o r  Maine youth and adujlta 
and fo r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  f o r  
treatment o fT  em otion a lly  d isturbed  
boys a t the Beys Training Center, 
as passed by the F ir s t  Speoljal
JDUM QUESTION NO. 3
"S h a ll the State provide expanded 
classroom  f a c i l i t i e s  and improve­
ments ab the severa l campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  a llow
BBjnBaggDqji question no. i
bonds
m
S ession  o f  the 10l4.th L eg isla tu re
' e anount
f
Aina,
Boothbay,
~~
Boothbay Harbor,
NO
v a  u u v a v i f v u mm
by issu in g  bonds in  th  
$3 *825* 000? "
—
I--------
Bremen,
Bristol,
s s
s s
M t
Damariscotta, 
Dresden, 
Edgecomb, 
Jefferson, 
Newcastle, 
Nobleboro, 
South Bristol, 
Southport, 
Waldoboro,
W estport,____
Whitefield, 
Wiscasset,
—
-I-
YES
o f
VO
38 73
737 : /9 7
¿Ali 3Ao
3  7 ± S 1 S Z \
l/^T Xc*
ü
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
f s  7 3
:
—
l i.
J
- t
____
A W
1 -
------ 4-
1---------  1
;
I
. - i
T T
"S h a ll the moneys appropriated
ior  an ¡addition to  the Gould eademic B u ild ing  a t  the Boys tra in in g  Center be used fo r  the 
con stru ction  o f  education al c la s s ­
rooms at the Boys Training Center, 
passed by the P irs t  S p ec ia l S ession  
f  the 101th L e g is la tu re ? ”
YES VO
?7 LZl j ____
H 9 7
.«r^ JU L  ELECTION 
¿'HjÇme 15, 1970
4i/J' &C * -7U/ Ï 5
COUNTY O F OXFORD
QUESTION 10J 1 T RE]
y
[ON NO. 2
"S h a ll 'An Act to  Amend Bond 
Issue Act a s to  L in ita t io n  o f  
In te re s t  on Bbnds f o r  York County 
R egional V ocation a l Education 
inter! ox
'S h a ll the S tate provide
Ce  r Cent
TOWNS
f i r s t  S p ec ia l se ss ion  o f  the lOi+th 
L eg isla tu re ,
issed by the
I
>ted?"
Andover,
Bethel.
Brownfield.
Buckfield,
Byron.
Canton.
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead.
YES
I ¥ X
: (p2
Greenwood,
Hanover.
Hartford.
Hebron,
Hiram.
Lovell.
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter, 
Roxbury,
Rumford, ___
Stoneham,B____  • _____
Stow,
Sumner,
S w e d e n ,_____
Upton,
Waterford,
West Paris, 
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
3 Í 7 6
lui
Ejor 
xd
purchase o f  equipment at thO State 
V oca tion a l-T ech n ica l In s t itu te s  in  
ox»der to  d. low increased  enxjollment 
and expanded tooa tiox ia l opportuni­
t ie s  f o r  Mains youth and adults 
and f o r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  fo r  
treatment o f  em otion a lly  d isturbed  
boys a t  the Boys Training Cejnter, 
as passed by the F ir4 t S p ecia l 
S e s s io i  o f  the lOi^th L egisla tu re  
by issu in g  bonds in  the amount o f
T
0007"
YES
SB
3 / À
SB
/¿>o
IX
?¥
3 b ^  -
XXf
X30
3 S
J j T ^ I L
I ? 7
I _ [
m m
HO
M
<3 y /é
REFERENDUM QUESTION NO
>ted?
Ward 1
Ward 2
Ward 3
/ . ' I  ¿FECIAL ELECTION 
' ( l! June 1 5 , 1970r Ly * <?
____
O F PENOBSCOT
h
"S h a ll 'An let to  Amend Bond 
Issue A ct as bo L im itation  o f  
In terest on Bonds fo p  York County 
Regional V oca tion a l Education 
Center! or  C enters' passed toy the
TOWNS
f i r s t  sp e c ia l 
L eg is la tu re ,
Alton,
<v« . t
Ward 4
Ward 8
w*ni$
W ard 7 ____
Precincts 1
___________2
Bradford,
Bradley,
Brew eiy________
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4
! Ward 5 ____
Ward 6 
Burlington, 
Carmel, 
Charleston, 
Chester,
Clifton, _______
Coruna,
Corinth,
Dexter,
"Sha .1 the $ ta te  prov ide  fo r  
con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  snd 
purchase o f  equipment a t  th«j State 
V ooatipna l-T eoh n ioa l i In s t itu te s  in  
order to  a l lo y  inoredaed enrollm ent 
and extended v o ca tio n a l opportun i­
t i e s  f o r  Main« i youth and adu lts 
and f o r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  f o r  
treatm ent o f  em otionally d isturbed  
boys a ; the Boys Training Center, 
as paaoed by the F irs t  S p ec ia l 
S ession  o f  thO lOl+th Legislatu : 
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$3,625,000?"
.1 the State provide expanded
on  f a c i l i t i e s  : en d  im p r o v e -
"Sha
claasrbom a rove 
ments i t  the Several campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  a llow  
f o r  program improvement and in ­
crease  1 enrollm ent by issu in g  bonds 
in  the amount o f  $11*.} 985, 000?"
■ 0 1
M/é>
IES IES
"S h a ll the moneys appropriated  
f o r  an a d d ition  to  the Gould 
Academic B u ild ing at the Boys 
T rain ing Center b f  used f o r  the 
con stru ction  o f  ed u cation a l c la s s ­
rooms a t the Boys Training Center, 
passed by the F ir s t  S p ec ia l Session  
o f  the lOl^th L e g is la tu re ? " -
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f o r  an a d d ition  to  the Gould 
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Training Center be used fo r  t 
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In te re s t  on Bonds fo  
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L e g is la tu re , be accepted?"
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con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  and 
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and f o r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  f o r  
treatment o f  em otionally  d isturbed 
boys at the BOys Training Center,
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COUNTY OF WALDO
E REFERENDUM QUESTION NOT RSFEREN1
"S h a ll 'An 
Issue A ct as
TOWNS
Let to  Amend Bond 
:o L im itation  o f
In te re st  on Bonds for York County 
R egional V ocation a l Education
'S h a ll the S tate provide fo r  
con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  und
l i
Center or  C enters ' passed 
f i r s t  s p e c ia l  s e ss io n  o f  
L eg is la tu re , be a ccep ted ?1
Belfast, 
Ward 1
>y the 
101+th
"Sha
c la s s r
n 3 REFERENDUM QUESTION NO« 1+
purchase o f  equipment a t  th# 
jV oca tion a l-T ech n ica l In s t itu te s  in  
order to  allow  increased  enrollm en 
and expanded V ocation a l opportuni­
t ie s  f o r  Main# youth and adults 
and fo r  a d ia g n o st ic  f a c i l i t y  f o r  
treatment o f  em otion a lly  d isturbed  
boys at the Boys Training Center, 
as pasted by phe F irs t  S p ecia l 
S ession  o f  the 101+th L eg isla tu re  
by issu in g  bonds in the amount o f  
$3,825+000?"
1 the State provide expanded 
f a c i l i t i e s  and improve­
ments k t the #everal campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  a llow  
f o r  prpgram improvement and in -  
creased enrollm ent by issu ih g  bonds 
in  the amount o f
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"S h a ll the moneys appropriated  
f o r  an a d d ition  to  the Gould 
Academic Building a t the Boys 
Training Center be uaed f o r  the 
C onstruction  o f  ed u cation a l c la s s ­
rooms at the Boys Training Center, 
passed by the F ir s t  S p ecia l Session  
o f  the 101+ th le g is la t u r e ?"-
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■ ÏPERENDÜM QUESTION HO. 1
TOWNS
"Shah.1 'An |Lot to  Amend Bond 
Issue Aot as |to L im itation  o f  
In te re s t  on Bjonds fo r  York County 
R egional V ocation al Education 
Center or C enters' passed By the 
f i r s t  specia l] sess ion  o f  the 10lj.th 
L eg is la tu re , be accepted?”
QUESTION NO. 2 iFERENDUM QUESTION NO. 3
.
v
"S h a ll the S ta te  provide f o r  
con stru ction  o f  f a c i l i t i e s  ind 
purchase o f  equipment a t thu State 
V oca tion a l-T ech n ica l I In s t itu te s  in  
order to  a l lo y  in creased  enrollm ent 
and expanded voca tion a l opportun i­
t ie s  f o r  Main* youth and adu lts 
and f o r  a d ia g n ostic  f a c i l i t y  f o r  
treatm ent o f  em otion ally  d isturbed  
boys a t  the BOys Training Center, 
as passed by the F irs t  S p ec ia l 
S ession  o f  the 10l|.th L egisla tu re  
by issu in g  bonds in  the amount o f  
$ 3 ,8 2 5 * 0 0 0 ? "
"S h a ll the S tete  provide expanded 
classroom  f a c i l i t i e s  and improve­
ments a t  the sev era l campuses o f  
the U n iversity  o f  Maine to  allow  
f o r  projgram improvement and In­
creased; enrollm ent by issu in g  bonds 
in  the amount o f  $U|.,985*000?"
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L T f  J"S h a ll the moneys ¡appropriated 
f o r  an a d d ition  to  t^e Gould 
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con stru ction  o f  ed u ca tion a l clasa 
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